







Fuera: semestre.. _ ,.~tiO •




IllOte, Llnvla de Hijos, L. Cbooolateri.
ta, L. Garra, Los Semidioses. La Fner-
za del mal, Fa:ltoma;¡ el ladrón in-
comprensible, La Sobrina del nnra, El
Lobo, Las Pecadoras, El Tren rápido,
CanCIón de Cnna, Las C08l9 de la vi·
da, La Malq\.teridl, Trbmpa y Cartón,
El Orgullo de Albacete, Un aviso tele-
fómco, La Muneca trágioa, El hombre
que asellinó, Dios Dirk, La Espuma dal
cbampagne, Raftles el ladrón elegan-
te, El Estigma. EL Aloalde de Zala-
mea, El Abolengo, Maria Rcsa, Maria-
na, La escondida senda, Los Galeotee,
Las Flores, L& sombra del padre, Tie-
rra Baja, El MilItico, El Adversario,
eto., etc,
PRO NEUTRALIDAD
A LO! IIAKATROS NACIONALKS DE ESPAjiA
Estimados companeros: uno de IOj mis la·
ÁnDocioa 1 comunicadol a pre-
cios con'eoeioo.les.
No ie devuelven origioalet, ni
se publicará ninguna qlle no elté
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION












Uoa compaftia meritÍllima, la de
Teodora Moreno J Ramón Gatnellall,
ba sido oontratada para aotuar eu
nuestro coliseo la temporada de vera·
DD.
Debutará en la Ileguoda quincena
del mes en cUrdO y loil. trlUufos que la
cnmarca, creernos qOf' las ansiadas
ollra~ se in:lul!;llrArAlI ('11 los ('o
mip.llzos del añn 16.
,hf lo bac~ suponer el inlcrés
pue:sto en juc~o ¡lOr allas~' si~lIi
ficatlas Ilersolljllidadl":O; polílica.; de
las dos regiones bCllf'fic13das y ('1
cariño confJllc atiendru S.IS solici-
ludes los rodrl'es pllhlicos.
SEMANARIO REGIONAL
RED"CCION y ADMINISTRAClONt
Calle :\tayor, 16. tAño IX
Pasajes-Jaca
liemos tenido oca~ilill de pnle-
rilrl\O~ dt' la COI N':O:P Illdf'ncia cam-
hLllla entl',' 1I11t''ilrn IlilH:ladll Se-
¡Ior Pini~s, y muy sl~lli(jeadas
Ilcrsnnalitla ¡:ld ...s lliIVilrl'¡¡S, relali·
\':1 <1 la COflslr'uccilill tll'l rerroca·
rril ¡Jr. Pa~aj(~s a .Iara.
Toda ella pst:¡ inSI)irada en ve
h('lIlfHlIPS lIt'sens de lle-g-ar a una
pronta rc:dizacilin y de su COllll'-
ilirio se dp.sprl'rHle filcilmente, ca-
milla hacia el On lar¡' inleresanle
~511nLo con SC~lIl'O y firme pasar
Pnl' t'~.ltl sin qllll no'! ciel!;uen los
opLirn¡smo~ que nos influyen ('1
1I;1lural \' hUP\l deseo de dias
prúsperos· para nueSlra ciudad \'
•
Tl'nemos el gusto de partiCipar I
uuestros q ueridot; lectores que por el
MlOi,;tl'rtO de Iostrllt'ción PublIca ha
Eiidll coocedida a ouestro Sindicato Ulla
Hiofioteca Popular J' una .')Qlecci6/f
etlcogl'da de libros que ha ..ido recogida
a nuestro nombre por o. Jedui Caoova<
del Castillo, seCretario de la thociaci6u
d~ Agricultores de España, qUtl Con
una amabilidad ¡:io límites se ha pues-
to a nuestra di¡:posicióo para prestar.
nOll ¡>ste favor que coo tOdp ~I alma le
agraclecemos. Así lUIsmo queremo,
también expresar desde elHap columnas
al .::ir. Ministro de IOIitrUCClón ~úblicJl
nnestro reconocimiento por haber ateo·
dido la Búplica de e~te 810dicatu al 80.
lil.'.ttar elemeatúB que aumentarán I~
cultura y educaciÓll de 8US aBociad(»l
", ,
El dia 22 del pasado tuvimos el gus·
•
....
Moreoo·Gatuellas. Moreno es UDa no.
t.abilísima actriz, y Gatuellas uo actor
de renombre y muchas campanillas
Compatibles con las boras de los COll.
cierto,. anunciados habrá sesiones tea.
trilles 106 martes, jueves, 8ábados y
domingos,
y después de lo dicbo qUé comparen
á nuest~a boliÍtisima, limpia y fresea
clUdad, como reSIdencia veraniega, 1
la8 ctlo6agradas por la moda sin otto
aliciente que ese: el ser las predilectat
y las endiosadas por la gente de dinero





Día 16, Concierto al ane Ubre por
uoa banda de música.
Oia 1f.i.-Con~l ..rlo baile en el .Ga·
biuete de Recreo~
Dra 17 ~Concierto al airf' lib:e.
Oia ¡".-Domingo. Concierto VE'r-
mO'Jth y por la tarde en el paseo de
Alfonso XIII; )' para abrevüH, plle¡; ba-
bra a qUleo le duela el espacio que de·
dicamos a estal) fiestas veraniegas como
pendlaremos el jlTobrll.ma imclado ero·
nológlcsmeote del bigulentc molle:
Dúmiogoo:: Conciertos por do", nota
ble.;; bandas en la forma IOdi~ada.
Lunt:s; Concierto-baile en el cGabiüe·
te de Recreoa.
Martes: Coociertos al aire libre por
una banda de mú¡:ic8 Nodetallamo8el
lagar doade bao de celebrar<le pOf4ue
p~ra esto bay que contu con pi tIempo
factor, Importante_ :SI las Inrdeft soo
suav!:S acariclarloral', veraoltlgameote
jaque..al:l se celebraran eu IIlI:1 'Jmbroilo¡::
jardines de Alfooso.XlJl, que otro
maTCO más adecuado para el arte y 1&
belleza es dl~íCII encont~ar; ptlro SI por
el contra lÍo, corno dice D. Cayetano
CO:l 8U est.úpida petulnncia (.Laf: de
Caio.) e iglJoraccia Sil pina. Febo soplo,
se albergará ;a mlÍt:'Ica con toda ~u cor-
tede ariOliradores eo la Calle Mllyor, o
donde la :lUtoTldad dll'ponga.
"\1iércolcl': C"nciertf¡ en lu pl~za del
MIH4ué" de In Canena.
Jueves: Couciertos al aire libre.
Viernet;.-Ccucierto-balle eu el .Gll-
bioete tle Recreo~.
Sabado.=Coocierto al aire libre.
", ,
Como en otro lugar iodicamoB, la
segllnda quinceoa del mes en curso,
debutarii en .V8riedade8~ la notable














Julio. ¡;l1jt'l'livo, ('flcant8r1nr, setlcilla-
mfllte dellcio>:o. Y 00 son ünicamente
los elemputo:; atm08féric\!f:. los qne uDS
briofiau COl) t:us halag'H S ¡'anejaS: las
fre~('a" brl~aol pirpn:\ka::, lo>: lltardece-
res ele- prims\'cra COIl olientes ~atura
ciooel> fIU(~ ~It'oen pal;¡ el organi¡:;mo
Inoica y vlv,fi"lIctl' infiuf'ncia, camina·
r in armr'lOlC';¡meote ('nn ha:a¡?o'l para
el l::pin~t: lmpre~c:lHilbl(' 1'11 In gente
moza ~!aClaR;¡ los t'ulu~i::U;mos rte
UIJ alcalde drddtdo, lÍ. II)s ('f'fuérzo¡:; de
lo>: C:"I-1II0" \IUmóu JaquPsB" y uGabi-
opte (le R"CIl'O~, "j' ú hu; i"jclallvas de
Bara::, el hdm01&le d~l arte escénico. .
J3que.~
Querl'lOos d~('lr, que desde DOy, ha6-
til IItll' IlS0mell PG hUi cresttl8 de la cor-
dillera W't'II}¡•• las primeras brumas ID-
ve-roale>:, 01 tlt'mpll p:lf3 raSCarnOl.l nos
quedara s!'lbrantc.
Los ddettautt,lo¡:; filarmóniCO;:;. lo;:;
meloros nos van a h'nt'r Ilcasión !'obrada
para ¡;ati.. facer "us aficiones arti~tlcas
y aqui lo del catecismo: Mostrad
cómo.
Dia 8 -Conci('rto al aIre libre por
una banda de mÜlllca.
I Dla 9 =Bailp GuuClerto por 1J0table
rrquebtll en los ¡:aloues del uGabinete
de Recreo".
Oin IO.=Conoierto al aire libre por
:.lila banda dE' mÚlliC3.
, Día II -Doming('. Concierto "N-
I mlJutb Pll lu glol'lt'tn ele AlfootioXIIl y
por la tal'de eo el klORCO riel pa~¡>o Bar:-
:las mUll1ClJlal y militar.
Día l~. -Concierto-baile en el uGabi-
nete du ReCl'eo",
Día 13 CellC'iclto 111 aire libre.
Oí:l 14 COllCINtO Pi! la pina del




t'e i¡licia con los pnmerol> dia~ ¡J,'
•
grados deber.., que nuestra sacro-santa mi-
sión Iie eencadores oo' Impone, es la de \'e·
lar por 1'1 uiene~13r )' enlnandeciwicnto til'
lIuestra amatJ.:i Puria
Todo~ cunoc{>i~ la el itic~ silu3cion porqul'
alril\le~a gr.. n p_rte tJel Anllg:.lO (,Onlinetlle
qut', con sus ~ncoD1du y .angilentaJ\ ludIa..
esla sembrando de rad~H'rcs , e~<:;ombro< la
superficie del Planet , ill'\'30d"o el ;luto 'j la
de..rspt'ración a lu~ hogdrb: dejanIJo millare..
dt' erl tluras inocen(e~ huérfanos) ~in pan;
~m !Jr.,l. 's la agl ¡(UliUra, } cnmpletamelll{,
dcs;rulda la inductna }' el comercio de 1, ..
pai~e' behgeranle,_
Gr3Ci1~ a la prudente aclltud de Ilue~tro ..
gol.lernanlc.;, E.pañJ coosen3 ~u nl'Ulrah
dad, ~ re~n de algunos elemento~ pcnurlla
dores del buen urden )ocial
Aunque tDdos .abrmm., y dI' sobr.. , que
la oplnion geOtlral de E~pail1 n'~peclo a la
gU"rra, es la de eoo~en'arse en la mih (ls.
lrlela neutralidad, 00 hablia que "xlrañar
nada lampoco, que laliO eorrieolP.s politin~
pudieran influir en el aclUal eSlado ,'e co~a:,
de un momeolo a olro, }' bien a ¡¡eur oues·
".r.ouvienl', poes, que ~in ¡Jelllordr mas
tiemllo, su;rriuau en Clda pueblo UIlJ ex po-
sieioo, firmada por lodos los hal.lilanles, sin
distinciÓn de ..e,,"Os nt ('dad('~; haciendo cons·
tar 'il me}' ro:undatlWnlt', que España no
quiere IOter\'l'mr rn la guerra.~· de~eJ que
IU 0plIlIón neutral sed re~peldJa como hibta
la fecha.
TOlllJd el asunto con mterés; y anles de
un mes sabd el Gcbiernn cual es la \·olun.
t~d nacional acerca del coollieto Europeo;
y, srr~ para él un nue\'o aliCIente, un alienl"




Se ha ·abiart., al publioo eo el nú
mero 30 de la oalle Mayor uoa nueva
oarnicería Está instalada sin omitir
ninguno de los detalles preoisos a ea
ta claBe do est&blecimientos.Essu pro-
pietario, D. Diego Graoia. oonooido 10
dustrial osceDSt'.
uo' e9tablecimiento telefónico urbuo
Il. cargo de elllpleado91 del·Estado. Las
cundiciones en que dtcbo· servioio ae
estableoe las cooooen nuestroa leotoree
pues dimos de ells oportuna ouenta y
y laiostalaoión,aegún ouestr8s ooticias
1.10 se hará esperar 7a qlle a:la Je(atu
TIl de la ospitaL y al negooiado oorres
pOndiente se han dado las órden6s'oo
d - •rraspon lantes.
Se no,; ruega por el meritísimo per
gonal de telégrafoll de e8ta~':lUdad~:re
oabem...s de los IIobonados slservicic de
teléftlll0s tatifiq uen con toda urgencia
sus oOlJlpromisos eo las oficio as, oomo
oondio~u preoisa par8 ~el replllnteo
de la red.
Tlp Vda.. de ,~. AhlHt, Mayor, 16
Desd~ el lunes último se hallsn en
Ejeroicios etlpirituales, eo el Seminario
CODoili8r de este obispado, el I111strí
simo Sr. Obilolpo, Dr. de Castro y Alon
80,5 sefiores canónigos. un benefioiado
y 67 párrooo&, ooadjutores, eaónomos y
regeotes de distintol.' pueblos dal obis
pado.
Dirigen los ejercicios los RR. Pa
dres Je~uitas de la residenoia de Htles
o~. Juan B. JUlln, superior, Bsrtolomé
Arbona y Mariano Mayor.
SE A RRIENLJA o dará a medial un
extenso patrimonio. Dirigirse para tra
tar 9 Don Faulltiuo López de Majones.
En el ,orteo para la amortizaoión de
oblige,ciooes d.el Canal, celebrado por
el Ayuntamiento en tlU sesiéo última
fueroo favorecidos los siguieotes uú
me,os:
2, 11,30. 134, 148, 16S. 253, 255
268; 277,285, 308, 334.
Dioen de PlIootioosa que el número
de bañistas que ~e enoueotran en la
aotualidad en aquel bermoso balneario
es bastante considerable.
Ademas de 108 muchOIl viajero.<l que
llegan diariamente, sao infinidad los
que tienen pedidas habitlloione~.
El stlrviai ú del balneario funciona
oomo Ilño.. g,nteriores, aun onllndo al
gunos edifioios flleron delltTllidos el in
visroo último por las nieves. No obs
tan te se sUpone que este verano será
mayor el oúmero de fsmilias que tle
aean pasar el verBno en esta,;¡ hermo
sas mOlltarlsll, donde se goza de exoe
lente temfJero.turo. y de 110 pllonorama
muy pintoresoo.
EHe ano ee halla de direol,or facul
tativo D. Edul;lr~c Menénd~z Tejo, per
sana muy cOLoclda y apreCIada por ha
ber desempeñado etlte cargo en algn
001 balDellorios de Aragóu; y como mé
dioo auxiliar O. Juan Esteban, oariño
fIO y afable con todo:!.
En viaje rie pnoticas han estado
esto~ día~ en nuestra ciudad 35 alum.
nos del llusrto ourso de la agonela de
Ingeoieros de Utlllaletl. Caminos y
Puertos,
Visitaron 1908 obras en coostrucción
de la linea férrea del Caofrano.
Filomena Puente Martínez
tiene el bonor de ofrecer al público
sus servioios como PROFF.:30RA EN
PARTOS cuyo título ha obteuido eu la
Facultad de Medicina de Zaragoza.
Sauto Domingo, (i y 8,=Jaoa.
Gacetillas
'SE VENOIi. ;;¡¡!IiO;1 gorda a 1'50
I)('H'I:l::' b libl':.l. en la \alJla df' la
c;¡llll dcl (:al'lllen.
Teléfonos Urbano
Por el senor Director Geueral ne 00
mUllioaoionetl se fIrmó el dia l." dI' los
oorrientes la concellióu para Jaca de
En el pueblo de Gésera. falleció el
26 de Junio último, a la avanzada edad
de 84 alios, D· Francillca Labis Pau-
les, viuda de U. ltrancisco Santolaria
NasBl're, de familia de generales sim'-
pbtías en aquella comarca. A sus ape-
Dados hijos,hijos políticos, nietos y biz-
nietos, nuestro testimonio del péaame
mád sincero.
En las oposiciones a escuelas de DI
nos, turno libre, ha obtenido plaza con
el número uoo, nuestro querido amigo
y comnal1ero, O. Joaquín Palacio, direc-




Esta madrugada ha contraido matri-
monial enlace, la seftorita AllgelE's Tre-
vifiocoo el joven Autonio Pantoja lspa.
Eu viaje de novios han salido eo eJ
expreso de las cinco p9ra diferentes ::a.
pitalE't:l del our. Les desea mes muchas





Carnero fiuo, 2'00 pe!leta9,- Corde-
ro, 2(00 id.-Ternera sin hneso, 3 pe-
setas.-Id. 00:;, hueso, 1'80 id.
··-Josefa Regueiro Saoopetro, \! años, menill-
gilis. l)ia 2ij,· ..··AIIiceto Gracia Malo, 37 afios
congestión cerebral. '
Matrimonio,
Día ti. - Vir.!oriJnJ Coñi Piedraflta y Vico
toriaoa Calvo Granada.- Uia 9.jJllall 8amb
Means y Martina BandrésCaudevilla,
Despuéll de algunos dí9s de estancia
en esta r.indad,el domingo regresó a su
~esidencia.de Valladolid ~l ilustrado y
Joven médICO D. José Vl1~8verde esti-
mado amigo ouestro.
Han llegado: De Zaragoza. eL Exce·
lelltisimo r>eñor Marques de La Cadena,
las señoras doña Maria Valero de Gavin
.Y 8US hijo~j Dalia Roherta Martóo y
sus hermall3a Pilar y Carmen; D. Lau-
reano nn~~v. rl .T,,~'" R. Arias. setlora
e hijof! ,h::pILu y ucear; el r>iputado pro.
vincial [l. Rafael Cudótl, señora e hij!is'
Doña Olemencia Rayo y su herman~
Felis3j señora e hijos de Freudenthal.
De Barcelona: la Silüora Doña Roso
Laclaustra, "-da. de Dumas y su hijo,
DOn Luis Dumas, abogado.
Ue Toledo, D, Rafa.el Mul10z Lafuen-
te y D. Eugelllo Calvo. alumnos de ia
academia de Infantería.
De fi'arasdués, el médico Don Pedro
Alastuey y su seiiora.
De Larca, D.- Francisca Echeto de
Jlménez.
Hao regresado de Barcelona, daD de
hall pasado los meses de invierno, los
sef.ores de Duch. Bienvenidos.
~ ..---
HER.NIADOS (Ouebrados) Leed
Antigua y Acreditada Casa VIDAL HER,
MANOS de Barcelona
DefUNciones
ma 16.-Antonio GOllzález Galindo, 3
años, atepsia Dia t8. -Pascüal E.pierre
Campo, It mese;, estampsia. Dia 22.-José
Navarro Abeni~, \!\! af.os, erisipela. {lia 23
El aparato Non·Plus·Ultra, privilegiado
de la Casa Vidal Hermanos, de Barcelona.
sistema el más perfeccionado de cuantos se
hao construido basta ahora y el Parche anli-
herniario Vidal de la misma Ga~a preparado
a base de la resina tlel Colophyllwn Tnophi·
lIum. son los dos l!Dicos medios para curtir
radicalmenle loda clase de hernias por aDti-
guas que soall.
Los aparatos de la Casa Vida!, recoomen-
dados por las emiDeDcias médic&s y cons-
truidos exproreso para cada ra~o, bajo la di·
rección facullaLiva, son los que mejor con-
tienen la hernia, no mulestan ni hacen bul·
to qaedando amoldado como un guanle, pu-
diendo el paciente hacer libremente lodos
los movimientoll sio sentir estorbo Di sufri-
miento de oingona clase y sin ttlmor a que
~I aparato se mueva Dara nada, pues perma·
nece siempre lijo sobre la parte herniada,
hasta su r.omplela curar.iOn. El Parche anEj-
herniario Vidal lonillca, fortilka y recoosti-
tuye la porción rt<J tejido relajado que cons-
tituye la hernia l produce accióUl bienhecllo·
rs sobre la misma, DO molesta ni llaga y qni,
ta el dolor debido a lus cambios atmosféricos
Habiendo observado en nuestra larga pnlcti·
ca qoe la mayor parle de bragueros y ben·
dajes adolecen de no contener bien la her-
nia, áconsejamos a los qnebr~dos qne se eo~
cuentren ell este c3ll0, se av~sten con nOs· Id--
otros, para que una vez vi:>ta la herma indi- A. gra o SUperlQr lume.diato han as-
carIes la cla~e de apa:-alo que necesiten)' la cend!do .Ios segundns teOlentes afectos
forma qu~ debe afectar la ~elola para poder, al ejérCito d~ operaciones en Atrica,
contener o manteoer bien ~educida dicha ij nuestros conSIderados amigos O. Msria-
hernia evitándose con esto molestias y sufri· IJ 00 Bueno y D. Camilo MUfloz. Enbora.
mienLos sin cuento,amén'de algu~as ente~- iJ buena.
medadcs entre ellas la {'sIra ngulaclOn, lerrJ- :
ble enfermedad cuyo ilescnlace final es ca~i :
siempre la muerte. El e~pecia1ista Sr. VidaL
estará en Jaca el sabado tOJlllio,hosDedándo-
se en el HOTEL MUR, donde podr~n consul·
tarle cuanto, deseen curar~e d" su~ hernias,
lJe~pacho v Consultorio: Calle Padilla, tl5,
Barcelona: (Con~ulla grati~)
MOVIMIENTO DE POBLACION
RN EL PASADu MES nI'; JU~IO
Nacimientos
Dia '.-Angeles Oliván Graci~, de Valen·
lin ~ Antonia. Dia 3 --Matilde Maoliela
Ubieto "!vira, de Antonio y Manuela, Maria
Teresa Petra Fraguas Gilabert, de Facllorlo
y Maria. Dia fS·-V3Ioriaoa Josefa Potril. Jar-
De, de Vicenle y Pilar. Dia 7.·····Josefa Hapun
Campo, de Emilio y Josefa. Dia 9 -Juliana
Abarca Sarsa, de ~"rancisco y JuaüiI. Ilia ni.
-Ac2cia Victoria !'erez Cre3po. de Paulino y
Acacia Dia t9.-Maria Luisa Barrio Raiz,
de Bernabé e Isidora. Dia ~O.-Pi'ar Luisa
Onaindta y SoJis, de Francisco)' Carmen.
Vicente AOin Lasaosa, de Manuel)' Manuela.
Dia 23. - Juana AraguAs Goozález, de Manuel
y Constancia. Oia 27.- Nati"idad r.iota Gui-
llén, de Juan y Josefa Felicidad Garcia Ca-
sljis, tle Francisco y Tomasd. Oia ~g -Jo-
sefa Lallsio Cajidos, de León y Jacoba. Fran-
cisco Pedro Ara Acio, de Francisco y Maria.




f>n todos los conourso~ en que se han
presentado. Ella oomo podía. apraClar
al público por loa cliohés que reprodu
cen los programas, es una. mujer eatu-
penda que oautivtl y el.lagena, PUS!
tanto eo 11'8 olldenoio~a8 melodías del
tango argentino oomO en la~ sentidas
fra~es de sus oancionea, siempre ayu·
darla fl'llizmente por el notable d",uza·
fin que le,,,"comp&i'l.II., nO$ CII.U.'1tl el efeo·
to de antie~pasm6dl(:O.
No dudamo!! que J8('>1 entero acudi-
rá 8 admirar y aplaucilr a e!>ta notable





.... durante nuestra permanencia en
Tiermas bemos visto deuparecer por
oompleto. mi madre y yo, una neural-
gia braquial y una ciáticllo aumamente
rebeld{')
(Dr' Ladrero,médico forense de SOR)
l'" vine reumático. con looalizaoio-
nes en músoulos, nervio y articulacio-
nes r me voy sin ningún dolor, pade-
ciendo un coriza oróni~o qUI\ aquí be
abandonado y U na fariugi tia gran o ioss
que aquí ha mejorado. ¿Qué más pue-
de pedirse en ocho días'!
(Dr. Rivera, médico de Garde, Na·
varra.)
(Cont,,..,uara)
A.utomóvil diario que lleva de Jaca
al Estableoimiento 60 dos horas y
cuarto.
Pídanse inforllH!S por curreo al Ad·
ministrador O. Pedro Mauoho.
Hoy debuta en el Teatro Yariecia·
dse de Mt¡¡ ciudad la inimitable pare·
ja cOleográfica Fortea·Duráo\ que al
mismo tiempo que Jsnzarines {lin igual
eon ingeniosf~imoFl y artísticos r1ueti.,-
tae. Ju~tifioall e~tol.l merecirlí~imo!l filo-




O. JOSÉ m: HRIl OHÉS
En turno de autigüe.i1HI ha sid,) pro-
movido a unll l10taría d,-\ primeta, de
Lérida, D. J{}~é M.· B~Ddré~ Oliete.
El Seaor Bll.r,drés, ha ejercido en
Jsea por esp"cio de 16 slios su profe.
sión ho:::ro$a; en ella Ildquirió popula.
rid.ci y pr<:ltigiosJmuy sólidos, legítimo
premio e. Sll9 dotes euvldlablell,cultura
e iluatraui¿n.
Unidos al setlor Bandrés por lazos
de sólida amístad y cariaoso oompane·
riemo, su ascenso noe alegra; pero co·
mo él lleva aparejada la auaencia de
amigo tao exoelente, también nos en·
triateoe. Baodrée tiene todas nuestras
simpatíaa y las de nuestroll leotores.
Su labor periodística, pro Jaoa reali-
zada 'll estas oolumnas y en periódi·
cos importllutE's de Zaragoza. se laE!
gTRlljearon muy justamente.
Que en ~u nue\'o destioo encuentre
todo género de satidsocionea y pruve-
ohoa le desetlomos con toda sillceridll.d.
II.lll-CI1JlIrllWm"'3113 \Jllrll8
<lJ1l 1"'8 ~1l¡¡"'8 dlll VillrCl1J1l8
- -, ----=~- .._ ....----
-
to de saludar en loa faJooes del Otntro
OOQperaUno Che!lQ a los digo os Inge-
nieros·Sres. Torrente y C.ljal, Comso-
dante de Jaca el primero y de la Sec-
cióo de Caminos de Bucsea el segundo
Vienen formando uoa Comisión para
estudiar laa dificultades qne !:e oponen
6. la construcción del camillo vecinal
al bosque de Ota, e ¡Mormar al Minis-
terio de la¡Guerra COn respecto al pro-
yecto que ya en Fomento se babía re-
8uelto favorablemente a nuestros de
8e08 y aspiraciones.
Como este"8suotO-es de soma tr8s-
cendencia para el porvenir de Recho,
(¡speramos COD aosla el resultado de 108
eatudios de la Oomis,i6n informadora r
con el alma celebraremos que lo~ obstn,
culos y dificultades que hasta la fecha
Re han pre¡¡;entBdo, desaparezcan para
beneficio de Duestro1 pueldo, agobiado
por tantu~ calamidades'
Reciban:los;pundonoroso! ~re8. Cajal
y Torrente' nuestro más cordial salndo



































Gran surtido en Tartas Rea-
les de Yema y Brazos de Gitano,
desde Ptas. I '50 e~ adelante.
Yemas, Flanes y Tocinillos
de Cielo.
!Probad las exq u ¡si las Mon j i-
tas de San tiago.!
Fiambres: Cabeza de Jaball y
Lenguas a la Escarlats.
Se admitcn oneargos para
Helados.
Establece de8de 1,° de Junio una nue-
va sucursal en eela localidad, para ma·
yor comodidad de sus ~lieDle8 y dtH
público que nos bonre con ~us enear·
gos.
A la vez se recibirán en e..ta 8llcnr-
¡lal los {'o"ios 6e los pueblo~ inmedia.
tos, dO:ldP serán atendidos coo la p~OD­
titud y e8mero que til'oe porcoBlumbre
la casa, valiéndose del celo acreditado
de su nuev\,O reprc8e01 ante O. A DOL-
FO MARTIN.
El plauchado eo C8f:O de uecp.flidad se
E'Dtrt>ga en CINCO MINUTO~.
TaJtn el b,illo como dureza ó ftcxi-
bilidad f1e hac-e:í p-U8tO del interesado.
NOTA DE PREC10S
Lavado y planchado de un cueilo. 0'10
Id Y id. de UD par
de punos . . . . . . . . . .. 0'10
ClImi<3s dl' Igua 6 playa..... 0'25
Id. de almidón con tirillas . 0'30
Id. ' de id. completas., 0'40
Sucursal: Mayor, 10, JACA




Se arrienda lln prImer pillO amol"
blado, en pont.o CeOLrlCO. Dirigirlle
Porcbe¡: cic! mercatio, ti, Jaca.
SE DESEA una buena sir-
viente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta.
Prototipo de las aguas llltJOgeuad~
1 636 metrol3 sobre el nivel dt') mar.
TEMPORADA OFICIAL




SE AI\IIIE"IH:'\ d.',d. l. r.-
cha, jUlllo fÍ sf'paI":'lLbnH'lIle, u/la
rasa·llabilat·jl·'1l f'll la Tl"lvesia cir
:-;,111 1',,111'(', y .In .. 1':Il1~pOS de r'p-
:';:lllllJ C"'I'\::, dI' la E.. la{'il·.fl dl'l rc-
rrnl'{\rt'il.




El pedirlo de informefi. folletos ta-
rifA"', a~í como aguas, dirijaf'e si ad·
miOlstrador general, D. EDUARDO
G.A.LVEZ, residente en el Balnea.
rio lo¡: roest's de Junio, Julio, Agos- P t.
lo y St'ptiembre, y el! Zaragoza, el an ICoSa
rp"l¡) del ano.
CATORCE HORAS OE MADRID Al BALNEARIO
\U~1~OVILESA LA LL!OAO,\ DE LOS IRENES EN LAS ESTADIJIES DE 8ABINAHIIJIl




(~UCUR.sAL u:.:. J:\U,q MIl.yor, 41
1',11\.\ I'lm \:'\E.I:'iTE-.-EfI
pI IIÚIltI'l'O 7 d .. la c:dll' )1,1\01" ,1'
arril'llli:l "ila hahilacirlll pa!'a Jllle:l
fall\ilia.
TARJETAS DE VISITA.-
Inmenso surtido en todas clases
y precIos.
Imprenla y librería de la Viuda
de R. Abad, calle Mayor, nú-
mero 16.
Capital: 5.000.000 de peseta.s
Contojo local = U. M:wut>l lIuyuer,
D. Juan Lac3:<a, O. Ol"'gario Ft'rrer.
O Anto01O Pneyo O, :\ligu('l LópezJt:3ll
E6tt' e~t¡¡'oieci'nicllt I tJfrt:'ce la~ ma
yorrij fac;llidaues p."r::l la,; ()prra~iolJ('''
siguieotc¡¡;
Compra j' vellta de yalorr,¡
Cueut.ai" de crédito.
Préstamos y desc;.J.entos
NegociacioDt's )" cobro de letras.
Cueotn,s corr¡ent~,: COIl illleré,.: de 2
pOr lOO 30U31.
Impo:-iciooe¡: en mt'tñlicc:, y CUf'tOdia
de valOre,:
r.AH Df. A110lmo '. - A IJS c3ntld3de~
impnesla~ rn la (aja de hho~ros st: al:)('nan
intereses a razO¡1 tle 3 por 100 3IJUa/,
11111\.\- !lE C.IlA
1)1' V;l I Y d,' :3 :'1 f) I.II.~ dflll1i,'-
I-)rH dI' 10 :1 '1
.\,,, :-1' ,dll'f' lfl~ di:ls f(' .. li\·!l~.
Su viudo. hijito hermanos politicos. primos y sobrinos, tienen el sentimiento de recordar á sus amigos y relaciona-
dos tan luctuosa lecha, suplicándoles oraciones por el eterno descanso del alma de la finada y la asistencia á la Misa-
Aniversario, gueen sufragio de la misma se celebrará el próximo lunes 1.2, en la Parroquia de la S.!. C., después de
los Oi\"inos Oficios, por cuyos favores quedarán rcconocidos.
LVlarquesa de La.. Cadena
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 12 DE JULIO DE 1914, RECIBIDOS LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓ:-.l APOSTÓLICA
____ R. J. P. _
LA U:-;10.'i
Lo!'; Excmos é lImoR. 8rel1 Arl,obisposdeZaragoza y Tarragona.)' Obispos de Jacu, Pamplona y Buceea, hao concedido las acostumbradas
III du1gl'ucia s.
LA EXCMA. EILMA.SE~ORA
DONA MARIA DEL CARMEN PRAlOSI y FilA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~paclalillta en enfarmedadel' de la
boca, {opera llia dolor}. .
TRA BAJ OS.-Apara~oll ar~í'lt.icofJ
en oro, fJilltema W7'idqework, .6.jo~. Den-
tadlHII.9 uomplet.all y parciales á preciaR
SE ARRIENDA desde la fecba la muy limitadol.
ElItu8 en Jaca 109 días lB, 19 Y 20,
Almacenes Costa.- Blusas tienda de la calla llUm. 10 de la calle de I bOllpedandose como de cO~Lumbreen
~;at~~íi~s:;~i~t~~~~de nov~dad. EO~~~;i~;~ a O. Santiago Lardié~. I LA I~T~R~ACIO~AL
-------_._.. --,,-"==============-=--------
Se han recibido Irescos y su. •
~¡~~~:~s de las marcas más acre- ~.~ FranCIsco Diaz y Compañía i~
COMEI,CIO DE JOSE LACASA :; t
¡PIENS, MAYOR, 2S. JACA. ~ (Sucesores de Julián Díal y Compañía) @A.~LílJI!:I!M. ii
~ ~
~i ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Diaz, Chartreusse Amarillo, !:
al Cafeona y los acredilados aguardientes anisados de f}U.U<> \\¡n~ ~
lt( V' Ó ~~¡ .ajante en la provincia, D. JER NIMO AMELLA ~
:ti Representante en Jaca, Sr. P.ANTOJA a
H!~*~--~!~'";:;¡;.;;y... "'i"e~: ....:~~~.;"''I.',~ '¡¡"'-1""", ~V.""'o(~o( ..~..,~,~ ~ ~ -'~"""""~"'~iII!~
'ij,....;<; ~~... ~. ** O," ~_ ....". 'vT:'~~....~..~~~.~**~~;;t"/~.;"
